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Journée d'étude de LÉA "Santé et Alimentation"
Dans le cadre du programme TARA (Territoires et ARchives de l'Alimentation).
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 manger ensemble  vivre ensemble"Suivre ou s'écarter d'une prescription diététique. Enjeux de santé autour du et du "
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"A propos des effets de l'externalisation des pratiques culinaires et de la médicalisation des peurs alimentaires sur les pratiques des mangeurs"
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F r a n ç o i s - R a b e l a i s  d e  T o u r s
"Nouvelles pratiques et sensibilités par rapport au soin et au bien-être, place de l'alimentation"
T é l é c h a r g e r  l a  v i d é o  d e  s a  p r é s e n t a t i o n  F L V  -  9 9[ M o ]
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